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Останнім часом набули надзвичайної популярності сонячні повітряні 
колектори, які застосовуються з метою економії витрат на опалення будинків за 
рахунок енергії сонця. Найпростіші сонячні повітряні колектори мають сталеву 
нагрівальну панель чорного кольору, що нагрівається сонячним випромінюванням. 
Холодне повітря, яке потрапляє в систему каналів колектора, нагрівається від цієї 
нагрівальної панелі та надходить в приміщення. 
Внаслідок добових коливань температури у замкненому просторі колектора 
відбувається конденсація вологи, яка призводить до корозії.  
Таким чином, процес виготовлення сталевих нагрівальних панелей 
передбачає нанесення покриття чорного кольору з високими захисними 
властивостями в умовах високої вологості та значного перепаду температур. 
В наших дослідженнях з різних причин були відхилені такі види покрить, як 
лакофарбові, електрохімічні покриття та хімічне оксидування сталі. Оптимальним 
варіантом визначено фарбування сталі в чорний колір шляхом нанесення 
покриттів селенідом міді Cu1.8Se. Глибокий чорний колір отримано на різних 
марках вуглецевої сталі як зануренням в розчин, так і шляхом нанесення гелю за 
допомогою пензля.  
Хімічні процеси, що відбуваються при цьому, складаються з двох 
послідовних стадій: 
1) імерсійне (контактне) мідніння згідно з реакцією: 
Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+. 
2) утворення чорної плівки Cu1.8Se на міді за реакцією [1]: 
19 Cu + 15 H2SeO3 + 5 H2O = 10 CuSeO3·2H2O + 5 Cu1.8Se. 
Однак виявилось, що вказане покриття практично не захищає сталеву 
основу від корозії, оскільки є поруватим і має товщину 0,3–0,4 мкм. Для захисту 
покриття від корозії було використано операцію ущільнення гідрофобними 
антикорозійними емульсіями, що створюють плівку товщиною до 2,5 мкм, яка й 
забезпечує захист від корозії до 150 год. в сольовому тумані або до 45 днів в 
камері вологості. Емульсія наносилась зануренням, розпиленням або за 
допомогою пензля. Оптична мікроскопія та корозійні випробування в умовах 
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